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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar o relato de experiência das atividades 
desenvolvidas ao longo do componente curricular de Estágio Básico do curso de Psicologia 
no que concerne à realização de observações, planejamento, intervenção e avaliação em 
diferentes contextos de atuação profissional do psicólogo. Dentro do ambiente da APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), foram realizadas 03 observações, e a 
partir das demandas observadas, foi desenvolvida uma intervenção de natureza 
psicopedagógica. Após observar o grupo em sala de aula e nos encontros ministrados pela 
psicóloga do local, percebeu-se que um dos alunos não participava das atividades e ficava 
recluso do círculo grupal. Diante disso, viu-se a necessidade de devolver um trabalho 
voltado para a integração deste aluno, a partir de vídeos explicativos, conversas e trocas 
de experiências. Ao final de todo o projeto, foi dada uma devolutiva ao local de estágio, 
com o objetivo de fortalecer o tema trabalhado durante a intervenção. O papel da 
Psicologia no ambiente escolar vem conquistando seu espaço e tomando visibilidade pelo 
seu caráter terapêutico e assistencial e quando se trata de educação especial, pelo seu 
caráter de inclusão. Além disso, tornou-se fundamental a esse profissional estar a par de 
conhecimentos teóricos e metodológicos para dar um suporte humanizado, visando a 
estimular a subjetividade do aluno, sua autoestima e suas potencialidades.  
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